


























Izdavačka	 kuća	 Ulysses	 Press	 2018.	
godine	objavila	je	u	Berkeleyu,	sveučilišnom	
gradu	 u	 američkoj	 saveznoj	 državi	 Kalifor-
niji,	knjigu	Jednostavno	projektno	učenje	–	
100	razrednih	aktivnosti	koje	potiču	znatiže-
lju,	 rješavanje	 problema	 i	 različita	 otkrića	
učenika	 trećeg,	 četvrtog	 i	 petog	 razreda	
osnovne	škole	(Project	based	learning	made	
simple	–	100	classroom-ready	activities	that	
inspire	 curiosity,	 problem	 solving	 and	 self-
guided	discovery	 for	 third,	 fourth	and	 fifth	





nicima	 omogućiti	 autentična	 iskustva	 uče-
nja.	 Autorica	 se	 jako	 zalaže	 za	 projektno	
učenje	te	ujedno	pomaže	brojnim	učiteljima	
iskusiti	njegove	prednosti.	




nog	 učenja	 (Project-based	 learning	 basics)	
govori	 o	 projektnom	učenju	 kao	o	metodi	
učenja	kojom	učenici	stječu	i	pritom	primje-
njuju	različite	vještine	radeći	na	projektima	
koji	 podrazumijevaju	 dubinsko	 istraživanje	
određene	teme.	Poznavanje	 i	ujedno	razu-







suje.	 Bitni	 sadržaji	 učenja	 (Significant	 con-
tent)	prvi	je	element,	a	koji	govori	da	tema	
svakog	 projekta	 treba	 biti	 usmjerena	 na	
ishode	učenja	temeljene	na	kurikulumu.		
Kompetencije	21.	stoljeća	(21-st	cen-






element	 koji	 podrazumijeva	 dubinski,	 tj.	







uvijek	 trebaju	 znati	 koje	 će	 vještine	 steći	
radom	na	određenom	projektu.	U	skladu	s	















će	 vještine	 steći.	 Glas	 i	 izbor	 (Voice	 and	
choice)	 šesti	 je	 element	projektnog	učenja	
koji	naglašava	važnost	slobode	učenika	tije-	
kom	rada	na	projektu.	Sagledavanje	rada	na	





široj	 publici	 (Public	 audience)	 osmi	 je	 ele-
ment	 projektnog	 učenja	 u	 kojem	 učenici	
predstavljaju	rezultate	svoga	rada	široj	pu-
blici,	 odnosno	 ostalim	 učenicima	u	školi	 ili	
čak	publici	izvan	škole.	
Drugo	poglavlje	knjige	naziva	se	Pri-
lagodba	 i	 planiranje	 (Customization	 and	




nju	 projektnog	 rada	 ističući	 važnost	 prila-
godbe	projekta	učenicima.	Pritom	konkret-
no	 i	podrobno	 navodi	 i	pojašnjava	primjer	
prilagodbe	na	projektu	Životinjska	staništa	




trebno	 predviđene	 aktivnosti	 prilagoditi	
uvjetima	 okoline,	 npr.	 obilazak	 lokalnog	
akvarija,	šume	itd.	Naravno,	autorica	navodi	
i	velike	prednosti	moderne	tehnologije	pri-
likom	 potrebe	 prilagođavanja	 različitim	
uvjetima	 rada.	 Kao	 što	 je	 već	 prethodno	
navedeno,	autorica	navodi	važnost	planira-
nja	projekta,	prvo	okvirno	a	potom	i	detalj-
no.	 Pritom	 je	 važno	 podijeliti	 učenike	 u	
grupe	s	radnim	zadacima	što,	pak,	podrazu-
mijeva	 određena	 pravila	 te	 izraditi	 plan	
projekta	kao	temelja	za	daljnji	projektni	rad.	
Treće	poglavlje	knjige	naziva	se	Zna-
nost	 i	 STEM	 (Science	 and	 STEM)	 u	 kojem	
autorica	navodi	i	opisuje	dvadeset	i	pet	pro-
jekata	 pripadajućem	 području	 istraživanja,	
prikazujući	 prikupljanje	 podataka,	 njihovu	
obradu,	analiziranje	i	usustavljivanje	te	raz-
ličite	 oblike	 predstavljanja	 rezultata	 pro-
jekta.	Riječ	je	o	sljedećim	projektima:	Živo-
tinjska	staništa	 (Animal	 habitats),	 Spasimo	
pčele!	(Save	the	bees!),	Opasnosti	vremen-




system),	 Oživimo	 sunčev	 sustav	 (Bring	 the	
solar	system	to	life),	Školski	vrt	(School	gar-
den),	Gradski	vrt	(Urban	garden),	Očuvanje	





dostava	 (Special	 delivery);	 Širenje	 bolesti	
(Spread	 of	 disease),	 Naš	 razredni	 akvarij	




ce	 channel),	 Načini	 očuvanja	 čiste	 vode	
(Tools	 for	 clean	water)	 i	Uređenje	 igrališta	
(Playground	improvement).	
Četvrto	 poglavlje	 knjige	 naziva	 se	
Matematika	 i	 financijska	 pismenost	 (Math	
and	 financial	 literacy)	 u	 kojem	 autorica	
također	 opisuje	 dvadeset	 i	 pet	 projekata	
pripadajućem	području	istraživanja.	Riječ	je	
o	 sljedećim	 projektima:	 Osmislimo	 mate-
matičke	igre	(Design	a	math	game),	Napra-
vimo	 proizvod	 (Pitch	 a	 product),	 Pakiranje	
proizvoda	 (Product	 packaging),Učinkovito	
sjedenje	 (Flexible	 seating),	 Započnimo	 po-
sao	(Start	a	business),	Obiteljsko	putovanje	
(Family	road	trip),	Jelovnici	prilagođeni	djeci	
(Kid-friendly	 menus),	 Obiteljska	 kuharica	
(Family	cookbook),	Osobni	džeparac	(Perso-
nal	 budgeting),	 Dom	 iz	 snova	 (Dream	 ho-
me),	 Pristupačan	 vodeni	 park	 (Accessible	
water	park),	 Putovanje	 u	 inozemstvo	 (Tra-
vel	abroad),	Svečana	večera	(Dinner	party),	
Pečenje	i	prodaja	(Bake	sale),	Razredni	izlet	
(Class	 field	trip),	 Izložba	fotografija	 (Photo-
graphy	 exhibit),	 Izložba	 apstraktne	 umjet-
nosti	 (Geometry	 art	 exhibit),	 Organizacija	
koncerta	 (Organize	 a	 concert);	 Planiranje	
parka	za	 pse	 (Plan	a	 dog	park),	 The	Great	
Outdoors	 (The	 Great	 Outdoors),	 Origami	
tvorevine	 (Origami	 creations),	 Planiranje	
rođendanske	 zabave	 (Plan	 a	 birthday	 par-


























teljsko	 stablo	 (Family	 tree),	 Uvodna	 pro-
mišljanja	(Op-eds),	Young	journalists	(Mladi	
novinari),	Recitiranje	poezije	(Poetry	slam),	
Marketing	 slatkiša	 (Candy	 bar	marketing),	





fety),	 Filmska	 ekranizacija	 (Movie	 adapta-









jekata	 pripadajućem	 području	 istraživanja,	
a	to	su:	Kreirajmo	novčanicu	(Create	a	bill),	
Karta	škole	(School	map),	Suvremeni	istraži-
vači	 (Present-day	 explorers),	 Oregonska	
ruta	 (The	 Oregon	 trail),	 Muzejska	 izložba:	
tehnologija	 civilnog	 rata	 (Museum	 exhibit:	
civil	war	technology),	Napravimo	kip	(Build	
a	statue),	Muzejska	izložba:	život	u	starom	
Rimu	 (Museum	 exhibit:	 life	 in	 ancient	 Ro-
me),	 Dizajniranje	 nove	 novčanice	 od	 20	




mate	 road	 trip),	 Osnivanje	 kolonija	 (Esta-
blish	a	colony),	Mumija	 (The	mummy),	Do-
kumentiranje	 imigracije	 (Documenting	 im-
migration),	 Izložba	 autohtonih	 američkih	
umjetnina	 (Native	 american	 art	 exhibit),	
Vlada	 u	 učionici	 (Classroom	 government),	
Priče	 o	 11.	 rujnu	 (Stories	 from	 September	
11),	 Živuća	 povijest:	 predsjednici	 (Living	
history:	the	presidents),	Državno	udruženje	
za	 prikupljanje	 različitih	 sredstava	 (State	















poglavlja	 autorica	 je	 napisala	 i	 Dodatak	
(Appendix)	u	 kojemu	 savjetuje	učitelje	koji	
su	 joj	 se	 javljali	 zbog	određenih	poteškoća	





nici	 nisu	 samoinicijativni	 i	 potrebno	 ih	 je	
dodatno	 motivirati	 i	 dati	 upute	 za	 rad.“	
“Moj	 je	 razred	 velik	 i	 imam	 problema	 kod	
uspostavljanja	reda	za	vrijeme	rada	na	pro-
jektu.”Također,	u	okviru	Dodatka	navedeni	








učenicima,	 a	 u	 svrhu	 razvoja	 učeničkih	
kompetencija	za	život	današnjice.	
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